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Pouancé – Le Château
Sondage (1992)
Xavier Fehrnbach
1 Le château de Pouancé fait l’objet depuis plus de dix ans de campagnes de restauration
organisées par l’association « Chantiers Histoire et Architecture Médiévale » (CHAM)
dans le cadre de chantiers de jeunes bénévoles.
2 Afin de poursuivre cette action, il  a été convenu avec la Conservation Régionale de
Monuments Historiques, la Commune et l’Association, de développer la mise en valeur
du monument en améliorant sa lisibilité.
3 C’est pourquoi un sondage a été réalisé sur le flanc sud-est du château, permettant de
mettre au jour l’arasement de l’enceinte des XIIIe-XVe s., son glacis et les douves qui la
bordaient.
4 Cette évaluation porte aussi sur la nature et le volume des remblais (XIXe et XXe s.) dans
les  douves,  afin  d’établir  un  cahier  des  charges  concernant  un  programme  de
déblaiement contrôlé.
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